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2000, 
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2001, 
2002, 
2003, 
2004
418 Lao People's Dem. Rep. 1962, 1963, 
1964, 1965, 
1966, 1967, 
1968, 1969, 
1970, 1971, 
1972, 1973, 
1974
104 Myanmar 
1992 1992
1962, 1963, 
1964, 1965, 
1966, 1967, 
1968, 1969, 
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1991,  
1992
704 Viet Nam 1997, 
1998, 
1999, 
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2001, 
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2001, 
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1998, 
1999, 
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1997, 
1998, 
1999, 
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????????????????????,
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?????????????????????
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?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
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COMECON?????????COMECON Trade 
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?????????????????????
??COMECON??????????????
?????????????????????
?????????????????????
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??SITC-R1???????????????
?????????????????????
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Europ: ECE????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?COMCON???????SITC-R1????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????
????????????Non-Reporter??
?????????????????????
?????????????????????
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?????????????????????
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?????????????????????
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????????????????????
??UN?????????????????
?????????????????????
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????????????????????
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?????????
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??????????????????HS ?
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????
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? ????????????CLMV?????
?????????????????????
????????????UN Comtrade???
?????????????????????
???????????????CLMV???
?????? HS? 2???????????
? 2005??????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????? 2????????????
?????????????????????
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???? 2005 ????????????UN 
Comtrade?????? 2005????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????
???CLMV ??????????????
?????????????????????
??????????????????HS? 2
?????????? 2005 ????????
???????????????????? 1
??HS? 2????????????????
?????????????????????
????????????????? 2006 ?
????? 2????????LMV?????
???Foreign Trade Statistics of Cambodia, Ministry 
of Commerce???? 3???????? LMV
?????????? 2??????? 4???
??? CMV ????????Fotreign Trade 
Statistics of Laos, ??????????? Dr. 
Phouphet Kyophilavong?????????????
?? 5??????CMV?????????
? 4??????? 6????????CLV?
?????? Foreign Trade Statistics of Myanmar, 
Myanmar Survey Research???? 7??????
??CLV?????????? 6??????
? 8??????? CLM????????UN
Comtrade??????UN??????? 9???
????CLM??????????8?????
??????????????? US????
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?????????????????????
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?????? 298?????? 2??????
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?????????????????????
? 5???????????????????
????????????????
? ???????????????? 702??
????HS85???????????????
????????? 408??????????
?????????HS00?? 139???????
?????????????????????
?????????????????????
??????????? 7?????????
???????????? 220???????
?HS85?? 28???????
??????????????? 460,452 ?
???????????????HS40????
????????? 301,040 ????????
??????HS44?????????????
????? 67,274?????HS55??????
????????????? 13,154 ????
?HS62?????????????? 8,225?
??????????? 9?????????
???????????????? 1,602,109
???????????HS40????????
??????HS44??????????????
???????HS08????????????
?????????????????????
???? 634,097????577,924??????
210,875???????
????????????????????
?????????????
3.2 ???
???? CLMV ????????????
??????????????????? 4?
???????????????????? 3
????????????????? 368??
?????????????????????
? 6???????????????????
?????????????????????
440,471??????HS44??????????
???????? 221,683 ?????HS74??
?????????? 90,951?????HS09?
?????????????????? 36,063
?????????? 9??????????
??????? 975,414 ??????????
?????????????HS44?? 695,142
???????????HS25????????
???????????? 28,695??????
?????????
3.3 ?????
??????? 6????????????
???????????????? 3????
?????????????? 5,830 ????
?????????????????????
12?????????? 5?????????
??????????????
????????????? 341,247 ???
??HS44?? 152,635????HS74?? 61,538
???????HS03????????????
?????????????????? 46,195
?????????? 9??????????
??????????????? 457,780 ??
????????????????????
?HS44???HS74?????HS003??????
300,731 ????60,215 ??????? 46,318
???????
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???? 2005?????????????? 8
????????????????? 5,556,386
??????HS27?????????????
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?????????????????HS34??
??????????????????????
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??????? 3????HS27?? 20,751 ?
????HS50??????????? 110,720
????????HS72?? 53,931 ?????
?????? 5??????????????
??? 382,478??????HS27?? 61,490?
????HS36???????????????
????????????????HS39????
??????????????????????
???????? 119,775????? HS39??
16,861 ?????HS94???????????
?????? 16,044 ???????HS72??
11,339??????????? 7??????
????????????????84,875??
???HS72?? 16,185????HS39?? 8, 473
????????HS55???????????
?????????? 3?????????
????
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?????????????????????
?????????????????????
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?????????????????CLMV?
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?????????????????????
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1 ?????1972?? p24?????
2 ??????????????????????
?????1. Attapeu,  2. Bokeo, 3. Bolikhamsay,  4. 
Champassack,  5. Huaphanh,  6. Khammuane, 7. Luang 
Namtha, 8. Luang prabang, 9. Oudomxay, 10. Phonsaly, 11. 
Saravanne,  12. Savannakhet, 13. Sekong,  14. Vientian 
Municipality,  15. Vientian Province,  16. Xayaboury, 17. 
Xaysomboune, 18. Xaysomboune Special Zone, 19. Xieng 
Khouang  
3  BEC ?????????? 19 ????111 ??
??Mainly for industry??112 ??????Mainly for 
household consumption??121 ????Mainly industry??
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122 ??????Mainly for household consumption??
21 ???Primary??22 ????Processed??31 ??
?Primary??321 ??????Motor Spirit??322 ?
???Other??41 ???????????????
?????Machinary and other capital equipment?except 
transport???42 ???????Parts and accessories??
51 ??????Passenger motor car??521 ???
?Industrial??522 ?????Non-industrial??53 ?
??????Parts and accessories??61 ?????
?Durable??62 ?????????Semi-durable??
63 ???????Non-durable??7 ???????
???Goods not elsewhere specified??????
4  HS????????? 2,4,6?????????
? 00, 0000, 000000 ??????Commodities and 
transactions not classified elsewhere in the SITC?????
???????????????HS00??????
???????????????????????
???????
????
?????????1973?????????????
???????????SDS?No.4 ?????
???
?????????????1965??????? 3?
??????????????? 6?? 3? ??
???????
????1968???????????????????
? 9?? 4? ?????????
????1972??????? 1964????????
???SDS?No.3 ????????
????1973??????????????????
?????????????????????
?????? ?????? No.82 ?????
???
?????2008?????????????????
??????????????????????
? ????????????????????
?????????? ???????? 2007-
?-23 ?????????
???????????2008???????????
????????????? ????????
?????????????????????
? ???????? 2007-?-23 ??????
???
???????????1968????????? ?
??? ?????? ???????????
??? 142? ?????????
?????2008?????????????????
?????????????????? ???
?????????????????????
?????? ???????? 2007-?-23 ?
????????
????2007? CLMV?????????????
???????????? ?????????
????? ?????????SDS?No.91 ?
????????
????2008? CLMV?????????????
???????????????????? ?
?????????????????????
???? ???????? 2007-?-03 ???
??????
????????? ??2007??????????
?????????????SDS? No.91 ??
??????
??????????2005????????????
??????????????? AID-XT ??
???????????????? ?????
?????????????????????
????????????????SDS? No.88 
?????????
?????1972?????????????????
?????????????????????
?????No.59 ????????
ASEAN-JAPAN CENTRE ? 2006 ? ASEAN-Japan 
Statistical pocketbook
ASEAN-JAPAN CENTRE ? 2007 ? ASEAN-Japan 
Statistical pocketbook
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??
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? 24?? ?????????????
? 5?? ??????
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????
? 26?? ?????????
? 27 ? ???????????????????
?????????????
? 6 ?? ?????????????????
??
? 28?? ???????????????????
????????????????????
? 29?? ?????
? 30?? ????   
? 31?? ??
? 32?? ???????????????????
????????????????????????
?????????????????????
? 33?? ???????????????????
? 34?? ????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
? 35?? ??????????????????
???
? 35?? ???????????????????
??
? 36?? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????
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?? 1????
??????????????????????????????????????????????
???
? 35?? ???????????????????
??
? 36?? ???????????????????
????
? 37?? ???????????
? 38?? ??????????
?7?? ?????????????????
??
? 39?? ????????????
? 40?? ????????
? 8?? ?????????????????
?????????????????????
?????????????????
? 41?? ?????????????
? 42 ? ???????????????????
???????????????????????
??
? 43?? ?????????????????
? 9?? ?????????????????
?????????????????????
????????????????????
? 44?? ?????????????
? 45?? ?????????
? 46?? ???????????????????
???????????????
? 10 ?? ????????????????
?????????????????????
???????
? 47?? ???????????????????
?????????
? 48?? ???????????????????
????
? 49?? ???????????????????
??????????????????????
? 11?? ???????????
? 50?? ??????
? 51?? ???????????????????
??????
? 52?? ??????
? 53 ? ???????????????????
??????????
? 54?? ??????????????
? 55?? ??????????????
? 56?? ???????????????????
???????????????????????
? 57?? ????????????????
? 57?? ????????????????
? 58?? ???????????????????
?????????????????
? 59?? ???????????????????
??????????????????????
? 60?? ?????????????
? 61?? ???????????????????
????????????
? 62?? ???????????????????
????????????
? 63?? ???????????????????
???????????????????
? 12 ?? ????????????????
?????????????????????
?????????????
?64?? ???????????????????
??????????
? 65?? ?????????
? 66?? ???????????????????
?????
? 67?? ??????????????????
? 13 ?? ????????????????
?????????????????????
?????????????
? 68?? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????
100 ? 3?  CLMV?????????????????? 101
?? 1????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????
????????
? 69?? ????
? 70?? ?????????
? 14?? ?????????????????
????????????????????
?????????????????
? 71?? ???????????????????
???????????????????????
????????????
? 15?? ?????????
? 72?? ??
? 73?? ????
? 74?? ???????
? 75?? ??????????
? 76?? ????????????
? 78?? ???????
? 79?? ????????
? 80?? ????????
? 81 ? ???????????????????
????
? 82?? ???????????????????
???????????????
? 83?? ????????
? 16 ?? ????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????
? 84?? ???????????????????
????
? 85?? ???????????????????
???????????????????????
???????????????????????
?
? 17 ?? ????????????????
??
?86?? ???????????????????
???????????????????????
???????????????????????
?????????
?87?? ???????????????????
???????
?88?? ???????????????????
?
? 89?? ?????????
? 18?? ?????????????????
?????????????????????
????????????????????
?
? 90?? ???????????????????
???????????????????????
???????????
? 91?? ?????????
? 92?? ???????????????
? 19 ?? ????????????????
??????
?93?? ???????????????????
???
? 20?? ??
? 94?? ???????????????????
???????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
???????
? 95?? ???????????????????
??????????
? 96?? ??
? 21?? ???????????
? 97?? ???????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????(http://www.customs.go.jp/yusyutu/2006/index.htm)????????2009? 2? 27??
????
100 101
?? 2? ??????LMV??????                                          (2005, 100US$)
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?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
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